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Organitzades pel  Museu de la Garrotxa, l’ Institut de Cultura 
de la Ciutat d’Olot, el Patronat d’Estudis Històric d’Olot i Co-
marca (PEHOC) i el Patronat Francesc Eiximenis de la Dipu-
tació de Girona 
El conjunt d’actes sobre la Guerra del Francès a la Garrotxa va signifi car que el 
nombre de visitants a l’exposició que es va inaugurar el dia 1 de setembre del 
2012 i que va estar oberta fi ns el 4 de novembre fos de 3.186 persones, una xifra 
molt respectable per a una exposició tan específi ca com aquella.
En el detall dels altres actes, i utilitzant xifres que van elaborar els tècnics del 
mateix Museu Comarcal, serien:
• 21 de setembre. Projecció del documental La Rovirada, 1811 i xerrada pos-
terior al Teatre Principal: 206 alumnes de Batxillerat. 
• 22 de setembre. Matinal dedicada a l’estudi de diferents aspectes sobre la 
Guerra del Francès: 190 assistents. Al llarg d’aquesta jornada es van desen-
volupar els temes següents:
o Una visió militar de la Guerra del Francès, a càrrec de Carlos 
Díaz Campmany, Comissari del projecte de creació del futur 
Museu Militar de Figueres i President del Consorci del Castell 
Sant Ferran de Figueres. Tinent General a la reserva.
o Una interpretació política de la Guerra del Francès, a càrrec de 
Maties Ramisa, Universitat de Vic.
o La Guerra del Francès. Conseqüències socials i econòmiques, a 
càrrec de Genís Barnosell, Universitat de Girona.
o Al vespre, al Teatre principal, conjuntament amb la projecció del 
documental La Rovirada, 1811, el capità Germán Segura va pre-
sentar La guerra de mossèn Rovira.
• 29 de setembre. A pesar de la pluja que va ocupar gaire bé tot el dia, la recre-
ació històrica que es va haver de fer a la Sala Torín, va aplegar 324 assistents 
que van gaudir amb les desfi lades dels soldats francesos, dels miquelets i de 
les demostracions de xocs i d’artilleria lleugera. Van participar en els actes 
l’Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia. 
Grupo de recreación; l’ Associació Girona 1809. Amics de la Girona Napo-
leònica i l’Associació Miquelets de Girona. Regiment de Sant Narcís i de 
soldats del regiment Ultònia.
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• 30 de setembre: Espectacle infantil El general Bum-bum que va servir per a 
que 290 nens i nenes poguessin gaudir pels carrers d’Olot amb les disfresses 
i les paròdies. 
• Visita guiada: 20 d’octubre a les 12 h, a càrrec de Jesús Gutiérrez, (PE-
HOC) i Montserrat Mallol (directora dels Museus d’Olot), amb les sales de 
l’exposició plenes.
Tot plegat fa que, a pesar de les difi cultats meteorològiques en els dies que 
estaven cridats a atraure un major nombre d’assistents, d’una manera o altra, la 
guerra del francès servís per a mobilitzar unes 4200 persones.
